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ABSTRAK 
 
 
Atun Qurotul Aini (1210802019): “Pengaruh Return On Investment (ROI) 
dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham pada PT. Astra Agro 
Lestari Tbk Periode 2000-2013”.  
 
 Penelitian ini berangkat dari permasalahan adanya ketidak sesuaian antara 
teori dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta keselarasan 
teori dengan fakta-fakta yang ada dilapangan, dan melihat dari kemajuan industri 
di indonesia apakah perusahaan dapat mensejahterkan para investor ikut berperan 
penting dalam kamajuan perusahaan. Dari harga sahamlah kita dapat menilai 
apakah perusahaan mempunya nilai yang baik atau tidak, karena kemajuan 
perusahaan dapat diukur salah satunya menggunakan harga saham perusahaan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu 
Return On Investment (ROI) dan Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham 
pada PT. Astra Agro Lestari Tbk. Penelitian ini dilakukan untuk menguji teori dan 
dikarenakan masih terdapat perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya.  
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang 
dianalisis berdasarkan data runtutan waktu (time serries). Sumber data yang 
digunakan berupa data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa 
penelitian perpustakaan dan riset internet. Sampel yang digunakan yaitu sampel 
jenuh yaitu dari tahun 2000-2013. Teknik analisis data menggunakan analisis 
deskriptif, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis yang terdiri dari 
pengujian secara parsial (uji-t), pengujian secara simultan (uji-f), analisis korelasi 
dan koefisien determinasi (R2).  
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa 
Return On Investment (ROI) dan Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap harga saham. berdasrkan hasil uji-f diperoleh Fhitung > 
Ftabel (7,098  > 3,982) dengan nilai signifikansi (0,01 < 0,05) maka Ha diterima. 
Pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 56,3% 
yang ditunjukan oleh hasil dari koefisien determinasi (R2) sebesar 0,563. 
Sedangkan sisanya sebesar 43,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini.  
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